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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE PERSONAL.— Destino al Jefe de la Se. retaría
técnica de la bubsec,retaría. Destino a personal del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas y Archivos. —Resuelve ins
tancia de un Mozo de ofit•ios.—Destino al personal de ma
rinería que expresa.
SECCION DE AERONAUTICA.—Resuelve instancia del Te
niente de Navío don J. J. Sandoval.—Nombra Maestro
mayor de Montajes a don S. Cassi.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Resuelve instancia del Capitán de Ingenieros don R. Car
los-Roca.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Quedan afectos
al batallón y grupos de Infantería de Marina el personal de
Ayudantes Auxiliares que no figuran en la Orden Ministe
rial .de 30 de noviembre último. —Sobre residencia de un
sargento de cornetas.—Dispone la enajenación del ganado
de los suprimidos regimientos.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del perso
nal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Sobre los cursos de Bacteriología
y Análisis químico.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Confiere comisión al C. de F.
don L. López. —Sobre el percibo de dietas de un Tribunal
de exámenes.--Resuelve instancia de varios Presidentes
de Asociaciones náuticas.
RECOMPENSAS.—C)ncede recompensa al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos.—Recti
fica una propuesta.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Sobre el faro de Sventoji.—Mo
difica instrucción cuarta de las publicadas para el cumpli
miento del Decreto de 2 de octubre de 1931.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los seño
res suscriptores con la suspensión del envío del DIARIo
OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencen en 31 del corriente mes sean renovados antes
del 15 del próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador d,21 DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa,
acompañado de una de las fajas con que se sirve el pe
riódico y expresando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nombre que
figure en la faja.
También se pone en conocimiento de los señores sus
criptores que por Orden ministerial d 17 del corriente,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 286, páginas 2.106
y 2.107, ha quedado dispuesto que los nuevos precios de
suscripción al D'Alza) OFIcIAL y Colección Legislativa, a
regir desde I." d?, enero de 1932, sean los siguientes :
DIARIO OFICIAL. — Trimestre, ii,00 pesetas ; semqs
tre, 21,00, y ario, 42,00.
Colección Legislativa.—Trimestre, 15,00 pesetas ; se
mestre, 30,00, y año 60,0o, enviándose como hasta ahora
el DIARIO OFICIAL gratuitamente a los señores suscripto
res de la Colección Legislativa.
Los suscriptores que hubieran abonado con anticipación algún mes dl ario próximo con el antiguo precio,habrán de renovar la áuscripción a su vencimiento con
arreglo a los nuevos, pero sin tener que abonar diferencia
aluna%
Aquellos que hubieran efectuado giro a esta Administra
ción y no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,
deberán girar de nuevo por la diferencia, siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripción, siem
pre qu2 los señores suscriptores no manifiesten su deseo
de no continuar abonados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales un
trimestre (6,00 pesetas) que finalizará en 31 de enero o
29 de febrero próximos, respectivamente, qontilnuandoi






Nombra Secretario. sin voz ni voto, del Consejo Supe
rior la Armada al Jefe de la Secretaría técnica de la
Subsecretaría de este Ministerio.
21 de diciembre de 1931.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
intendente General de Marina,
E1 Subsecretario,
Julio Varela:
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito (lel General Jefe
de la Intendencia General de 'este Ministerio, de fecha 21
de diciembre actual. el Gobierno de la República, de con
formidad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha
tenido a bien disponer quede sin efecto la Orden ministe
rial de fecha 19 del antes citado mes (D. O. núm. 287). en
lo que se refiere al embarco de los Auxiliares primeros del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Juan Sanz
Pérez y D. Ricardo Jiménez Revenga, ínterin no impon
gan debidamente en sus respectivos cometidos al personal
del propio Cuerpo que ha de sustituirles, y sin perjuicio
de que en tal oportunidad se disponga en que buques han
de embarcar.
Es asimismo la voluntad del Gobierno de la República
que actualmente cubran los destinos que en el buque plane
ro Giralda y cañonero Canalejas se confería a los precita
dos Auxiliares por la Orden ministerial de 19 del actual,
respectivamente, los de igual empleo D. Ricardo Ladriñán
Segura y D. Ramón Garrascosa Marín, cesando el primero
de ellos en este Ministerio y el segundo en la Base naval
principal de Cartagena.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más 'efectos—Madrid, 22 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Ve.cealmirantes Jefes de la jurisdicción de Marina en Ma
drid y de las Bases navales principales de Cádiz y Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio, jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa y Comandante del buque
planero Giralda.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Dada cúenta de instancia que formula el
mozo de oficios de este Ministerio Estanislao Coloma Me
gía y que cursa al mismo el Contralmirante Jefe de la ju
ri'sdicción de Marina en Madrid, con su escrito de fecha
lo de octubre últmo, en la .que suplica que haciéndosele
aplicación de la real orden de 17 de julio de 1907 (DIARIO
OFICIAL número 158), se le conceda la continuación en
el servicio activo por el tiempo que le falta para completar
los veinte años que como mínimum exigen las disposicio
ns vigentes para perfeccionar derecho al haber de retiro,
teniendo en cuenta que en 17 de enero pr¿ximo le corres
ponderá pasar a aquella situación por cumplir en aquella
fecha la edad forzosa para ello, el Gobierno de la Repú
blica, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal e Intendencia General y dictamen emitido por la
„Asesoría de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se
hap.-2. aplicación al solicitante de los beneficios que detei--
inina la Orden ministerial de L4 de enero último (MARI°
OFICIAL número 13), que modifica la invocada en la in
tancia de referencia, concediéndosele, por consiguiente, la
continuación en el servicio aCtivo de su clase hasta la fecha
24 de agosto de :932, en la que, en unión de otros servi
cios- prec(s en Ejército y abonos de campañas, contará
I veinte años de servicios al Estado, perfeccionando de
recho al mínimum de haber de retiro, habiéndose acredi
tado actualmente su aptitud física para la prestación de la
,aludida continuación de sservicios.
1,0 que manifiesto a V. E. para su coiwcimiento v de
mas efectos.—Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de 1\i1arina en Madrid, Intendente Ge





Excmo. Sr.: S. E. el Presidente de la República se ha
servido disponer-que el personal de marmeria que figura en
la relación que a continuación se inserta cambie de destino
en la forma que en la misma se indica.
Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi




Cabo de mar Benjamín S. Albalat ,García del Ministerio
a la Base naval principal de Cá.diz.
Marinero de oficio Francisco Sánchez Gálvez de la Es
cuadra al Ministerio.
Marinero Eduardo Peralta, del República al Ministerio.
Cabo fogoneros José Martínez España, del Almirante
Cervera al Ministerio.
Marinero Angel Gelis Santos, del España al Colegio de
Huérfanos ele Nuestra Señora del Carmen.
'dem Fernando Tuset Chonet, del España al Colegió de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Salustiano Piñeiro Tabón, del Esp.nra al Colegio
de Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Evaristo Suárez Malo, del España. al Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Ramón Abuín Pardo, del Ministerio al Colegio de
lnérfanos de Nuestra Señora del Carmen.
Idem Joaquín Culsells Prabés, de Ferrol al Ministerio,
como asistente del Capitán de Fragata D. Federico Aznar
y Bárcena.
'dem Bartolomé Pujol Juan, del Ga/atea al Ministerio.
Mem Antonio Pérez Ceballos, del República al Minis
terio.
Mem José Molejón Díaz, del Blas de Lezo al Ministerio.
Cabo telemetrista José Joaquín Lojo Sánchez, del Espa ña
al crucero República.
Cabo de fogoneros fosé García Sánchez, del Blas ile
Le.s.o al Ministerio.
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente de Na
vío, Observador Naval, D. Jcsé Joaquín Sandoval, actual
mente en curso en la Escuela de. Guerra Naval, en súpli
ca de autorización para violar un día a la semana en el
aparato Avro afecto a la Dirección de Aeronáutica, con
el fin de no perder su entrenamiento, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Di
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rección de la especialidad, se ha servido acceder a lo so
licitado.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
ulio Varela.
Señores Director de Aeronáutica y Director de la Es
cuela de Guerra Naval.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso dispues
to por Orden ministerial de 20 de noviembre próximo
pasado (D. O. número 263), el Gobierno de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Dirección de Ae
ronáutica, y visto el resultad.° de dicho concurso, se ha
scrvido nombrar Maestro Mayor de montajes de dirigi
bles de la Base Aeronaval de San Javier a D. Silvio Cassi
Pitaluga, único opositor del referido concurso, con anti
güed.ad del día de la fecha y sueldo a partir de la revista
de enero próximo.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectes.—Madrid, 18 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Director de Aeronáutica y Jefe de la Base





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Circular.—Excmo. Sr. : Cofriu resultado de instancia
formulada por el Capitán de Ingenieros de la Armada, en
situación de disponible forzoso, D. Ramón Carlos-Roca y
Carlos-Roca solicitando que por encontrarse comprendido
dentro de la plantilla de extinción de su Cuerpo se le con
ceda el derecho al percibo del sueldo entero dzt su empleo,
en virtud de lo que di'Spone el artículo 5. de los adicionales
de la ley de 24 de noviembre último (D. 0. núm. 268), el
Gobierno de la República ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, y disponer que el personal de Jefes y Oficiales
en situación de disponible forzoso que a continuación se
relaciona también perciba el sueldo entero de su empleo
por encontrarse en iguales condiciones. Todos ellos cobra
rán dicho sueldo desde la revista del mes actual.
coronel D. Alfredo Cal y Díaz.
Comandantes : D. Miguel Poole Shaw, D. José Parga
Rapa, D. Félix Aniel-Quiroga y Redondo, D. Ramón Sáinz
de los Terreros y Villacampa y D. Pedro García Bermúdez.
Capitanes : D. Bernardo Rechea y Moreno, D. Manuel
García Caamaño, D. Carlos Lago Couceiro, D. Adolfo
Mariño Lodeiro, D. Arturo Pombo Angulo y D. Agustín
Fernández Morales.
Madrid, 21 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios de Ingenieros, Vice
almirantes Jefes de las Bases navales principales de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, Intendente General de Marina, Orde





Cuerpo de Infanterl.a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Circuialr . —Excmo. Sr.: Vista la consulta elevada por
el Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz solici
tando aumento de clases_ de Infantería de Marina, el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo informado por
la Sección de dicho Cuerpo, se ha servido disponer que
el personal de Ayudantes Auxiliares que no figura en la
•Orden ministerial de 30 de noviembre último (D. O. nú
mero 276) continúe agregado al batallón o grupos que
guarnecen las Bases. Navales Principales, o asignados a
otrcss destinos en virtud de disposiciones ministeriales
anteriores, y que los seis educandos de banda y seis de
música, cuyo aumento también se prepone, sigan pres
tando sus servicios, disminuyendo, como compensación,
doce soldados. en el efectivo fijado por Orden de 20 del
citado mes (D. O. número 265) a las mencionadas uni
dades.
Lo que de Orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumpli




Cuerpo de Infantería de Marina (Clases
y tropa).
Se dispone que el Sargento de cornetas de Infantería
de Marina, retirado, D. José Pérez Fernández traslade
su residencia a Madrid, en vez de Ferrol que le asigna
ba la Orden ministerial de 28 del anterior (D. O. núme
ro 272).





Circular .—Excmo. Sr.: El Gobierno de la República
se ha servido disponer, de conformidad con lo propuesto
e informado por el Estado Mayor, Intendencia y las Sec
ciones del Material e Infantería de. Marina, se enajene
con toda urgencia, por analogía a lo previsto en Orden
de 19 de abril de 1924 (D. O. número 91), el ganado ca
ballar y mular procedente de los suprimidos regimientos
de Infantería de Marina, mediante pública subasta, ce
lebrada en cada Base. Naval Principal respecto al ganado
en ella existente, e ingresando su importe en el Teso
ro, según ordena el artículo 4.° de la Ley de Hacienda,
toda vez que la tasación de los semovientes de cada Base
Naval no exceden de la cuantía determinada en el nú
mero 1.° del artículo 56 del mismo cuerpo legal, en rela
ción con el artículo 64 del Reglamento de 4 de noviem
bre de 1904, ya que pueden considerarse con indepen
dencia los servicios que: afectan a cada una.
De la referida subasta se eliminará en cada Base Na
val un caballo, que quedará asignado al Teniente Coronel
Jefe del batallón o grupo de Infantería de Marina, por
ser plaza montada.
Lo que de Orden comunicada por .i‘.1 señor Ministro de
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Marina digo a V. E. para su conocimiento y eumpli





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del Co
ronel de Artillería D. Manuel Bruquetas Gal en solicitud
del abono en metálico del pasaje de Madrid a Cartagena
de su esposa Y dos hijos menores de edad, el Gobierno de
la República, de conformidad con el dictamen de la In
tendencia General, se ha servido accder a la petición y
disponer que por la Habilitación General de la Base naval
principal de Cartagena le haga la correspondiente re
clamación.
.Madrid, 14 de diciembre de 1931.
El SUbsecretario,
lidio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente de Navío,
Piloto de aviación, D. Rafael Romero Conde en súplica
del derxho al abono de la gratificación establecida en el
decreto de 28 de otubre de 1927 para el personal afectado
por pérdida `de vestuario en accidente de aviación, ei Go
bierno de la República, de conformidad con lo informado
por la Intendencia General, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio T'arda.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Capitán Médico don
Teodoro Martínez Fermoso en la que solicita por estar
destinado en el Gabinete de Fisioterapia y Rayos X del
Hospital de Cartagena los beneficios que al personal em
barcado en submarinos conceden las reales órdenes de 19
de julio de 1915 y 18 de octubre de 1930, el Gobierno de
la República, de conformidad con los dictámmes emitidos
por la Sección de Sanidad, Intendencia General y Asesoría
General, se ha servido acceder a la instancia de que se
trata y disponer que las ventajas que otorgan al personal
de submarinos las disposiciones mencionadas se apliquen en
la misma forma al personal médico presta servicios en
los gabinetes de Fisioterapia y Rayos X.
Madrid, 15 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal Oe
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pago- e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia de doña
Nlaría Montserrat Romañá Puj, viuda del Teniente de
Navío D. Fernando Cano Nikumel Aubarede, fallecido en
accidente de aviación, en solicitud de indemnización por
pérdida de equipaje. el Gobierno de la República, de con
formidad con el dictamen de la Intendencia General, se ha
servido disponer que s.b le abone a la recurrente el doble
de la máxima gratificación mensual por vuelo que corres
pondía a su esposo,por hallarse incluído el caso en los ar
tículos 1. y 2.° del real decreto de 20 de octubre de 1927,
apartados tercero y C, respectivamente.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia de doña
Carmen Galtier, viuda del Capitán de Infantería de _Ma
rina D.Juan Peral en solicitud de que a su hijo D. Isaac
Peral, actual alumno de la Escuela Naval, se le abone por
el Estado el importe del vestuario qu:_ le fué facilitado por
dicha Escuela cuando por virtud de decreto de to de sep
tiembre último (D. O. núm. 240) pasó a ésta y dejó de
ser alumno de la de Infantería de Marina, el Gobierno de
la República, de conformidad con el dictamen de la interi
&ncia General, se ha servido aceder a lo solicitado.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Intendente General de Marina, Ordeñador de Pa
o-si-o e Interventor Central del Ministerio.
•■■•■•••14>r,
Excmo. Sr. : Vistas instancias de D. Manuel Pasquín
v I). José Martínez de Guzmán, Teniente y Alférez de
Navío, respectivamente, en súplica del abono por cuenta del
Estado del pasaje al hacer uso de la licencia que estaban
disfrutando, el Gobierno de la República, de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar la petición por im
procedente, toda vez que se trataba de una licencia de
verano.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del- Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del se
gundo Capellán, retirado, D. Emilio García y Díaz Caneja
en solicitud de abono del importe del pasaje de Ferrol a
Madrid por haber sido retirado del servicio con derecho
a señalar el punto en que había de fijar su residencia y
ser trasladado a esa residencia por cuenta del Estado, el
Gobierno de la República, de conformidad con el dictamen
de la Intendencia General, s ha servido acceder a lo so
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licitmlo y disponer que por la Habilitación del acorazado
Jaime / se le haga la correspondiente reclamación y abono.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente Gen-eral de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
.•■••••■■■•0■■
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito del Presi
dente de la junta Clasificadora de 'Aspirantes a Destinos
públicos, en el quc. se hace constar .que a partir de la fecha
en que empiecen a regir los nuevos presupuestos dejará
de abonarse por ella al Alférez de Infantería de Marina
D. Emilio Marchena las diferencias de sueldo de 3.500 a
4:00o pesetas, el Gobierno de la República se ha servido
disponer- que en el primer presupuesto que se redacte se
incluya la totalidad de los haberes que en activo corres
ponden al referido Alférez.
Madrid, 14 de diciembre ck; 1931.
El Subsecretario,
Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gol. e Interventor Central del Ministerio.
■■•■•■■•■0■11■■
Excmo. Sr. : Como consecuencia de instancia del pri
mer Contramaestre de primera clase, graduado de Alfé
rez, D. Gabriel Estrella Padilla en súplica de que se le
satisfaga la gratificación de residencia que se abona a los
Alféreces, el Gobierno de la República, de conformidad
con el dictami.-.n de la Intendencia General, se ha servido
acceder a su petición, debiendo satisfacerle la gratificación
interesada cuándo se consigne en el presupuesto crédito al
efecto.
Madrid, • 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio rareia.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
.1.1■11■<>1.111.1■
Excmo. Sr. : Como consecuencia de instancia del primer
Condestable D. Manuel' Grosso de Castro en solicitud de
excepción del impuesto de cédula personal, el Gobierno
de la República, de conformidad con el dictamen de la
Intendencia General, se ha servicio disponer que las clases
la Armada sin graduación de Oficial están exceptua
das del referido impuesto, como así lo establece el punto
segundo de la Orden ministerial de Gobernación de 30 de
septiembre último (Gaceta del día 4 de octubre).
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista instancia del primer Condestable,
graduado de Alférez de Artillería, D. Ricardo Aguilar 13a
ges en solicitud de que la fecha de arranque en el percibo
de su nuevo sueldo sea a partir de la revista de mayo úl
timo, al igual que se efectuó con el personal del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas, el Gobierno de la República, de
con formidad con lo informado por la Intendencia General,
se ha servido acceder a lo solicitado por el recurrente, ha
ciéndose extensivo este derecho al demás personal del
Cuerpo del solicitante que se encuentra en las mismas con~
diciones y que determina la Orden ministerial de 28 de
octubre próximo pasado (D. O. núm. 244)
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Jiiiio 1 'are/a.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del Gra
lador del Depósito Hidrográfico D. Juan Becerril San
cho en solicitud de gratificación industrial, el Gobierno de
•.la República, de conformidad con el dictamen de la Inten
'ciencia General, se ha servido disponer que se satisfaga
al promovente la gratificación interesada, por alcanzarle di
cho beneficio de acuerdo con las disposiciones vigentes_ en
la materia.
:Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cadiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
cros e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del pri
mer Maestro de Maquinaria del Arsenal de la Carraca
D. Ernesto Allely- Lagraña en solicitud de que para el
abono de quinquenios se le sume el tiempo servido de se
gundo Maestro, el Gobierno de la República, de confor
midad con el parecer de la Intendencia General, se ha
servido acceder a lo solicitado, en armonía con los precep
tos d2 la Orden ministerial de I.1/ de agosto último (DIA
RIO OFICIAL número 170).
Madrid, 30 de noviembre de [931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cadiz, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
O
Excmo. Sr.: Vista instancia del Maestre de Aeronáu
tica Antonio Sánchez Ruiz en súplica de que se le abone el
importe del vestuario que perdió en el accidente de avia
ción sufrido en el Dornier A, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado, con arreglo al decreto de 30 de octubre de 1927.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
«Tulio Varela,.
Sres. Vicealmirante Jefe cie la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
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Excmo. Sr. : Cuino consecuencia de instancia de Ma
nuel Sánchez Leira, padre del Maestre de Aeronáutica na
val José Sánchez Mariscal, fallecido en accidente de avia
ción, en solicitud de indemnización por pérdida de equi
paje, el Gobierno de la República, de conformidad con el
dictamen de la Intendencia Gen2ral, se ha servido dispo
ner que se le abone al recurrente el doble de lamáxima gra
tificación mensual por vuelo que correspondía a su hijo,
por hallarse incluido el caso en los artículos I.' y 2.° del
real decreto de 20 de octubre de 1927, apartado C, res
pectivamente.
Madrid, 30 de 'noviembre de 1931.
El Subsecretam>,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jeie de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de
Pagos e interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la moción presentada por la
Secretaría técnica de la Subsecretaría de este Ministerio,
interesando carácter de retroactividad para la disposición
ministerial de 1." de julio último (D. O. núm. 153) que
señala remuneración al personal especializado en dactilos
copia por los trabajos que vienen realizándose desde 1.°
de enero del año corriente, ya que esos trabajos fueron
indudablemente más intensos cuando mayor fué el número
de marineros y soldados ingresados en la Armada, el Go
1)i2rno de la República, de conformidad con la moción re
ferida v el informe que sobre la misma emitió la Intenden
cia General, se ha servido disponer que la remuneración
señalada al personal. especializado en trabajos dactiloscópi--
cos por la Orden de de julio último, debe entenderse
como de abono desde I.° de enero anterior.
Madrid, 23 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
•■•■■1110■■••■■••
Excmo. Sr. : Como consecuencia de instancia del Auxi
liar de semáforos D. Angel Tristán en solicitud de las
ventajas quz. a los Celadores de puerto concedió la Orden
ministerial de I() de agosto último (D. O. 186), el Gobier
no de la República, de conformidad con el dictamen de la
Intendencia General, se ha servido acceder a lo interesado,
disponiendo que, al igual que a los Celadores de puerto,
se abone a los Auxiliares de semáforos cuando exista cré
dito en presupuesto, el sueldo y gratificación del destino
que a los primeros concedió la Orden ministerial del io
de agosto próximo pasado.
Madrid, 3( de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de solicitud del Pa
trón de embarcaciones menores del Arsenal de la Carraca
Rafael Rodríguez Vargas en súplica del abono de prima
(k enganche correspondiente a la novena campaña que. sir- •
\ye, el Gollkrno de la República, de conformidad ,con el
dictamen de la Intendencia General, se ha servido desesti
mar la petición, va que la real orden de 22 de noviembre
de 1929 concretamente expone lo que corresponde a la
clase del recurrente.
Madrid, 30 de noviembre de 1Q31.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante 'efe de la Base naval principal de
Cadiz, Intendente General de Marina, •Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de instancia del mari
nero de primera del • Cídojic José Mary Rey en solicitud
de que se le aplique 'el punto segundo de la Orden circular
de 29 de abril último, por haber sido absuelto en el ex
pediente que como presunto prófugo se le sigui¿, el Gobier
no de la República, de conformidad con los dictámenes
de la Sección de Personal e Intendencia General, se ha
servido disponer que se aplique al promovente lo precep
tuado ,2n el artículo 20 del Reglamento de Enganches, ha
bida cuenta de que el real decreto de 2'9 de diciembre de
1922 (P. O. núm. 4, año 1923) así lo dispuso al resolver
un caso análogo al de que se trata.
-Madrid, 30 de noviembre de 1931.
• El Subsecretario,
f
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base de
Cartagena, Intendente General de Marina, Ordenador de




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de. acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien disponer que los cursos para la enseñanza de la es
pecialidad de Bacteriología y Análisis Químico den co
mienzo en los Hospitales Militares de Marina el día pri
mero de enero del año próximo, pudiendo solamente so
licitar dicha enseñanza en aquellos Establecimientos, los
Comandantes Médicos que tengan aprobado algún semes
tre de la especialidad.
Madrid,, 5 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
//dio Varela.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada y Vicealmirantes Jefes de las Bases







Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Direcció,n General de Navegación
de este Ministerio, se ha servido nombrar al Capitán de
Fragata D. Lutgardo López Ramírez para que forme
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parte de la Comisión interministerial de Fomento, Ha
cienda y Marina en la práctica del deslinde de un edifi
cio ruinoso, que se supone propiedad del Estado, sito en
el. término municipal de Torredembarra (Tarragona), en
substitución del Capitán de Corbeta, segundo Comandan
te de Marina de Tarragona, D. José Romero Despujol,
que ha pasado a la situación de retirado.
Lo que participo a V. E. para su conecimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señor Jefe de la Base Naval Principal de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Al dictarse la Orden ministerial de pri
mero de los corrientes -referente a la convocatoria de exá
menes para Capitanes y Pilotos, inserta en el DIARi0 OFI
CIAL número 274 y Gaf,.e.to número 338, de 4 del actual,
se ha padecido un error al consignarse en su último pá
rrafo la Real orden de 12 de mayo de 1919, que se refie
re al percibo de dietas, debiendo ente.nderse que la dis
posición que regula el percibo de las mismas es la de 18
de julio de. 1921, en cuyo sentido queda rectificada la
mencionada disposición.
Lo que tengo el honor de comunicar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Madrid, 17 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señores Director General de Navegación, Pesca e In
dustrias Marítimas y Presidente del Tribunal de exffine
nes para Capitanes y Pilotos.
Señores...
Ilmo. Sr.: En resolución a expediente tramitado a
instancia de varios Presidentes de Asociaciones Náuti
cas solicitando sea repuesto D. Fernando Arranz Casaus
en el cargo de Vocal del Tribunal de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos de la Marina mercante, el Gobierno de
la República, de acuerdo con lo informado por esa Di- -
rección General., ha venido en resolver que el escrito de
referencia envuelve la interposición de un recurso de al
zada o apelación contra la Orden ministerial que se com
bate, y no estando presentado dentro del término legal
reglamentario, se declara inadmisible.
Lo que tengo el honor de participar a V. I. para su co
nocimiento efectos.--Madrid, 17 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señores Diredores locales de Navegación de Santan




Excmo. Sr.: Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica ha tenido a bien conceder al Oficial primero de la
Reserva Naval, de la Escala de Capitanes, D. Carlos Ba
talla y Díaz la cruz de primera clase de la Orden del
Mérito Na,yal, con distintivo blanco, por ser autor de la
obra titulada. Ayuntes de Legislación Marítima, y corno
comprendido en los artículos 4.° y 11 del vigente Regla
mento de recompensas en tiempo de paz para lá Mari
na militar.
Madrid, 19 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señor Presidente de 'la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Señores...
Excmo. Sr.: Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica, de conformidad con la consulta emitida por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien con
ceder la cruz de plata de la Orden del Mérito Naval, can
distintivo blanco, al primer Condestable D. Antonio Mar
tínez Roldán, por los. méritos contraídos en el cañonero
Laya y en otras dependencias de la Marina, y como com
prendido en la última parte del artículo 6.° del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz para la
Marina militar y punto segundo de la Orden circular de
8 de diciembre actual (D. O. número 277).
Madrid, 19 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas y Jefe de la Base Naval Principal de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica, de conformidad con la consulta emitida por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien con
ceder al Sargento de Infantería de Marina (hoy Ayu
dante Auxiliar de segunda) D. Artemio Lozano Escan
dón la cruz de plata de la Orden hel Mérito Naval, con
distintivo blanco, por ser autor de la, obra titulada Le
•islación de Marina y del Cuerpo de Infantería de Ma
rina, y como comprendido en el artículo 5.° del vigente
Reglamento de recompensas en tiempo de paz y punto
segundo de la Orden circular de 8 de diciembre actual
(D. O. número 277).
Madrid, 19 de diciembre de 1931.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificación y Re




GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA
PRESIDENCIA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso del mes de mayo de 1931.
Transcurrido el plazo señalado en la propuesta pubh
cada en 16 de octubre (Gaceta núm. 289), se declara firme
dicha propuesta con las siguientes modificaciones:
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de rillafranca de los Barros.
267. Conserje del Matadero. Cabo Antonio García Lo
zano, con 5-5-15 de servicio. Se le concede este destino
que figuraba &.sierto en la provisional, por haberse re
cibido la correspondiente propuesta dentro del plazo de
reclamaciones.
268. Guarda (k paseos. Soldado herido en campañaFernando Olivella Domínguez, con 3-5-21 de servicio. Se
le concede este destino por los mismos motivos que alanterior.
Madrid, 77 de noviembre de 1931.—E1 Presidente, Agustín Luque.
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DIRECCION GENERAL DE NA'rEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
El Ministerio de. Estado, en Orden comunicada de fe
cha 9 de los corrientes, dice a este Departamento lo si
guiente:
«La Legación de Lituania en esta capital, en nota ver
- bal número 3.820, de fecha 3 del. corriente. mes, dice a
este Ministerio lo que traducido sigue: «La Legación de
Lituania, al saludar atentamente al Ministerio de Esta
do, tiene la honra de participarle que en el puerto pes
quero de Sventoji ha sido establecido un faro en la pun
ta del malecón, habiendo empezado a funcionar con fecha
14 de noviembre próximo pasado. El puerto de Sventoji
se halla situado al norte del puerto de Klaipeda (Memel),
entre los 56° 02' de latitud y 21° 04' de longitud, meri
diano de Greenwich. La luz alterna del faro brilla a una
altura de 5,5 metros, a partir de la línea de horizonte del
agua tomada como O, siendo visible hasta siete millas des
de el mar. El faro luce una vez cada tres segundos y bri
lla 0,3"; es decir, que luce 0,3" y está apagado 2,7". Es
de advertir que. dicho puerto no puede servir mas que a
barcas de pesca, y nunoa a vapores.» •
Lo que se circula para general conocimiento. Madrid,
18 de diciembre de 1921.
El Director General,
José María Roldán.




Habiéndose suscitado dudas acerca de la interpretación
de la instrucción cuarta de las dictadas por esta Direc
ción en 13 de noviembre último (Gaceta .número 327 y
DIARIO OFICIAL DE 111IXRDTA número 264), de orden del ex
celentísimo señor Ministro de Marina se amplía y modi
fica dicha instrucción, que deberá quedar redactada como
sigue:
«Instrucción cuarta. --Recibida por la Autoridad de
Marina de la capital de la región la orden de reunión de
la Junta Regional,, citará, fijando fecha, a los Vocales de
la misma, a excepción del Vocal representante del Insti
tuto Español de Oceanografía y del Jefe de la Armada
designado por la Dirección General de Navegación, Pes
ca e Industrias Marítimas, a quienes .esta Dirección no
tificará la fecha en que deben presentarse a los Presiden
tes de las Juntas.
Las distintas Cámaras de Comercio y Federaciones o
Asociaciones de cada región que deseen ejercer en las
Juntas Regionales la intervención a que les autoriza el
párrafo tercero del, artículo 5.° del Decreto de 2 de octu
bre nombrarán un representante y suplente por cada
Asociación o Cámara de Comercio, pudiendo las Socieda
des que así lo deseen delegar su repuesentación en otras
análogas. Cada Sociedad o Cámara de Comercio de las
que hayan de interveror directa o indirectamente en la
Junta Regional remitirán escrito al Comandante de Ma
rina de la región haciendo constar los nombres del re
presentante y suplente designados, o en su caso el nom
bre de la Sociedad análoga en que deleguen su represen
tación. Todos estos escritos deberán hallarse en la Co
mandancia de Marina de la región antes del. día 30 de
enero de 1932, debiendo constar en dichas comunicacio
nes la dirección del domicilio social, "a fin de que por el
Presidente de la Junta Regional puedan ser avisadas con
la anticipación prudencial para la intervención que les
señala el párrafo tercero del artículo 5.° del Decreto de
2 de octubre.
Las Federaciones, Asociaciones o Cámaras de Comercio
de provincias marítimas que pertenezcan a dos regiones
limítrofes podrán designar representantes y suplentes
en la forma expuesta para su intervención en las Juntas
de las dos regiones.





RRLAcioN de los expPdlientes (lejanos sin eurs9, con arreglo a lo di<puestg en la Real ornen de 25 de mayo de 1904
Boletín Oficial nám. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Auxiliar 2.° del Cuerpo de Au-i
xiliares de Oficinas y Archi
vos de Marinn D. Segundo
Lapeña Condón.
OBJETO DE LA RECLAMACION
Solicita se disponga su recono
cimiento méd:co a los efectos
que resulten, en relación con
su actual situación de priva
do para el ascenso, por haber
sido declarado definitiva
mente inútil para servicios
de mar.
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA
Jefe del Negociado de
Marina de la Sección
Militar de la Dirección
General de la Deuda y
Clases Pasivas del Es
tado.
SIN CURSO
Por cuanto idéntica petición le fué
desestimada por Orden ministerial
de 13 de agosto del aiio actual,
(D. O. núm. 190).
Madrid 30 de Noviembre de 1931. — El Contralmirante Jefe de la Sección del Personal, Angel Ruiz de Rebolledo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
